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1. Analisa Kadar Air Karbon Aktif dari Kulit Durian 
 Berat sampel  : 3 gr 
 Suhu oven  : 110⁰C 
 Waktu pengeringan  : 3 jam 
 







+ sampe awal 
(W2) 
Massa crussible 
+ sampe akhir 
(W3) 
(gr) (gr) (gr) 
10 36.9242 46.9242 39.8962 
15 36.9263 51.9263 39.8958 
20 36.9263 56.9263 39.9020 
25 36.9265 61.9265 39.9033 
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2. Analisa Kadar Abu Karbon Aktif dari Kulit Durian 
 Berat sampel  : 3 gr 
 Suhu oven  : 500 ⁰C 
 Waktu pengeringan  : 2 jam 
  Tabel 9.  Data Pengamatan Analisa Kadar Abu  
Aktivator 





+ sampe awal 
(W2) 
Massa crussible 
+ sampe akhir 
(W2) 
(gr) (gr) 
10 36.9260 46.9260 38.7940 
15 22.2181 37.2181 24.5867 
20 70.9419 90.9419 72.1630 
25 36.9263 61.9263 39.0760 
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3. Analisa Daya Serap dari Karbon Aktif Kulit Durian terhadap 
Larutan Iodine 
 Berat karbon aktif  : 0,5 gram 
 Normalitas Thiosulfat (N) : 0,1 N 
 Volume titran blanko (B)  : 26,2 ml 
 Volume filtrat   : 10 ml 
 BE I2    : 126,91 mg/mgrek 
 
Tabel 10. Data Pengamatan Daya Serap terhadap Larutan Iodine 
Aktivator NaOH (%) 
Volume Titran Thiosulfat 
(ml) 
10 14.1 
15 13.8 
20 13.5 
25 13.1 
30 13.3 
 
 
 
